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збереженню ділової доброзичливої атмосфери, незважаючи на
конфронтацію існуючих точок зору.
Отже, розуміння сутності, методики проведення групової дис-
кусії та всіх складових, що визначають її продуктивність, сприя-
тиме зростанню зацікавленості та комунікативної активності її
учасників, формуванню у них своєї власної думки, уміння дово-
дити її до інших учасників, підвищенню культури спілкування та
етикету бізнесу у майбутній діяльності кожного з них.
Леонтенко О. М., канд. екон. наук, доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ
У сучасних умовах розвитку економіки роботодавцям потрібні
фахівці, які озброєні новітніми знаннями теорії організації та тех-
нології виробництва, добре орієнтуються у нормативно-законо-
давчій базі, мають навички роботи в команді, вміють знаходити
креативні управлінські рішення.
Особливо високо керівники підприємств та організації ціну-
ють у молодих фахівцях практичні навички, які полягають у
вмінні: самостійно діагностувати складні виробничі ситуації; виз-
начати конкретну проблему розвитку виробництва та шукати
шляхи її розв’язання; чітко усвідомлювати необхідність прийнят-
тя відповідальних управлінських рішень; застосовувати сучасні
методи розробки та прийняття управлінських рішень; організову-
вати продуктивну та творчу роботу в командах та колективах;
чітко і аргументовано висловлювати власні думки і пропозиції,
вміти переконувати партнерів або опонентів.
Як свідчить досвід провідних міжнародних університетів на-
вички практичного застосування отриманих теоретичних знань у
студентів ефективніше розвивати за допомогою інтерактивних
методів навчання, зокрема тренінгових технології.
Одним з напрямів впровадження інтерактивних форм навчан-
ня в КНЕУ є використання тренінгові технології. У сучасному
викладанні тренінги розглядаються як форма активізації процесу
навчання, яка спрямована на вироблення у студентів компетенцій
та навичок до самостійної творчої роботи. Враховуючи це, до
процесу підготовки студентів магістерської програми «Менедж-
мент персоналу» було введено міжпредметний комплексний тре-
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нінг з професійно орієнтованих дисциплін. Тренінг «Продуктив-
ність виробництва і якість життя працівників» був розробле-
ний колективом викладачів кафедри управління персоналом та
економіки праці під керівництвом професора В. М. Данюка.
Тренінг «Продуктивність виробництва і якість життя пра-
цівників» проводиться в кілька етапів. Кожний етап має свою на-
зву і передбачає виконання студентами відповідного комплексу
практичних завдань. В якості об’єкту дослідження було запропо-
новано віртуальне підприємство «Техпрогрес», яке знаходиться в
скрутному виробничому та фінансовому становищі. Мета тренінгу
полягає в аналізі ситуації, яка склалась на підприємстві та розробці
пропозицій щодо його виводу з економічної кризи.
Етапами тренінгу «Продуктивність виробництва і якість
життя працівників» є наступні: «Діагностика стану підприєм-
ства», «Пошук резервів», «Удосконалення управління персона-
лом», «Розвиток персоналу», «Трудові доходи працівників», «Со-
ціальний розвиток підприємства».
Автором особисто був розроблений третій етап тренінгу, який
має назву «Удосконалення управління персоналом». На цьому
етапі студенти повинні виконати комплекс завдань, які поляга-
ють у наступному:
1. Оцінити загальний стан управління підприємством і сфор-
мулювати висновки.
2. Проаналізувати стан і якість управління персоналом, його
відповідність сучасним вимогам.
3. Оцінити організаційну структуру діючого відділу кадрів та
зробити відповідні висновки щодо можливостей її вдосконалення.
4. Проаналізувати Положення про відділ кадрів та положення
про інші структурні підрозділи з метою визначення відділів, які
варто включити до складу нової служби управління персоналом.
5. Проаналізувати посадові інструкції фахівців відділу кадрів
з метою вдосконалення розподілу функцій та завдань між співро-
бітниками нової служби управління персоналом.
6. Розробити організаційну структуру сучасної служби управ-
ління персоналом, яка має функціонувати в ТОВ «Техпрогрес».
7. Запропонувати нові відділи, групи бюро, лабораторії в
структурі служби персоналу з визначенням їх функціональних
завдань та розподілом обов’язків.
8. Аргументувати економічну доцільність запропонованої
структури служби управління персоналом.
9. Розробити нове Положення про службу управління персо-
налом з визначенням її структури та штату співробітників.
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10. Розробити посадові інструкції для провідних фахівців служ-
би персоналу, які будуть працювати в службі згідно до нової ор-
ганізаційної структури.
11. Визначити роль і місце служби управління персоналом у
загальній системі менеджменту ТОВ «Техпрогрес».
12. Розробити взаємозв’язки служби управління персоналом з
іншими структурними підрозділами товариства.
13. Запропонувати нові підходи в роботі служби управління
персоналом щодо забезпечення товариства «Техпрогрес» конку-
рентоспроможним персоналом.
14. Запропонувати методику визначення фахівцями служби
управління персоналом вимог до кандидатів на вакантні посади
та процедуру пошуку персоналу для товариства.
15. Визначити роль новоствореної служби управління персо-
налом у вдосконаленні матеріального та морального стимулю-
вання працівників товариства, організації навчання та підвищен-
ня кваліфікації персоналу, процедури планування кар’єрного про-
сування перспективних працівників, формування кадрового резер-
ву на заміщення керівних вакантних посад, поліпшення умов
праці та відпочинку працівників.
Робота студентів на тренінгу відбувається в малих групах.
Кожна підгрупа самостійно аналізує ситуацію, яка склалась на
підприємстві та розробляє власні пропозиції щодо вирішення
проблем у діяльності віртуального ЗАТ «Техпрогрес».
Кожна підгрупа студентів забезпечується комплектом необхід-
них документів, які розробляються та діють на реальному підпри-
ємстві, а саме положеннями про відділи, посадовими інструкціями
фахівців, штатним розписом підрозділу, штатним формуляром, ор-
ганізаційно-управлінською структурою товариства та іншими.
Обговорення варіантів вирішення проблемних ситуацій у ма-
лих групах та з викладачем проходить з використанням активних
методів навчання, таких як метод «мозкового штурму», метод
«дискусії», метод «експертних оцінок», метод «порівняння аль-
тернативних рішень» та ін.
Результатом проведення комплексного міжпредметного тренінгу
має бути напрацювання студентами компетенцій та навичок само-
стійного системного аналізу економічного становища підприємства,
його позицій на ринку, конкурентних переваг і слабких місць, перс-
пектив і проблем розвитку, оцінка ефективності загального менедж-
менту та менеджменту персоналу, розроблення проекту заходів що-
до підвищення продуктивності праці, зростання реальних доходів
працівників, посилення їх соціального захисту.
